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千葉商科大学国府台学会会則（抜粋）
第 ２ 条　　本会は，会員の研究助成とその発表普及を目的とする。　　　
第 ３ 条　　本会は，千葉商科大学の専任教員をもって組織する。　　　　
第 ４ 条　　本会は，次の事業を行なう。　　　　　　　　　　　　　　　
1．機関誌『千葉商大論叢』『千葉商大紀要』の発行。　　　　　
2．各種研究会・講演会の開催。　　　　　　　　　　　　　　　
3．その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業。　
第 ５ 条　　本会に次の役員をおく。　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．会長　学長がこれにあたる。　　　　　　　　　　　　　　　
2．運営委員長　運営委員の互選による。　　　　　　　　　　　
　　　3．運営委員若干名　会員総会で選出され任期は１年とし本会の事務を　
分担する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
論　　説
追悼の辞（In Memoriam of Associate Professor Yukito Akimoto） …
秋元幸人先生への追悼の辞 ………………………………………………
秋元幸人先生略歴および業績
神宮の本姿（二）
　─第三章　外宮の主祭神─  …………………………………
スマートフォン用ラテン語学習辞書の編纂  …………………
1946年の上海市参議員選挙と「漢奸」告発運動  ……………
Social Media Analysis 
　─Consumer Interest Detection 
　　over Time Series Concept Graphs─ ………………
日本人英語学習者の中間言語にみられるL1の痕跡  …………
孔子の倫理哲学論（７） 
　─道徳論を中心として─  ……………………………………
学習意欲を高める授業の研究  …………………………………
The Role of Content-based Approaches to Language Learning 
　in the Post-methods Era  ……………………………………
Against the Treatment of WH-the Hell Phrases as Polarity Items: 
　with Special Reference to WH-If Any ………………………
Ｃ大男子バスケットボールチームにおける
　チーム強化へ向けた取り組み
　─フィジカルテストからみた現状の課題と強化の方針─ …
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